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BABVI 
KES~PULANDANSARAN 
1. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian dan analisa data dapat disimpulkan : 
Ada hubungan linier antara prosen kadar senyawa sefradin yang ditetapkan 
secara spektrofotometri (kompleks merkuri imidazol) dengan diameter daerah 
hambatan terhadap Staphylococcus aureus A TCC 25923 dan Escherichia coli 
ATCC 25922. Hubungan tinier tersebut dapat digambarkan dengan persamaan 
regresl y 0,356x 11,73 dengan r = 0.960 untuk Staphylococcus aureus 
ATCC 25923 dan untuk Escherichia coli ATCC 25922 adalah y = 0,923x ­
6,941 dengan r 0,960. 
2. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan : 
a. Metode penetapan kadar secara spektrofotometri (kompleks merkuri 
imidazol) agar dapat digunakan untuk penetapan kadar senyawa turunan 
sefalosporin. 
b. Dilakukan penelitian kinetika degradasi sefradin oleh pengaruh suhu. 
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